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This study focused on characteristics of college students who aim to obtain a certain license such 
as teacher's certificate in terms of identity status and Synthetic House-Tree-Person Test (S-HTP). 
65 first-year college students who aim to obtain a certain job license were assessed by Identity 
Status Questionnaire (Kato, 1983) and Synthesized House-Tree-Person Test (S-HTP; Maruno et al., 
1975). Two-step cluster analysis found that S-HTP pictures were categorized into four clusters 
(simple type, hiding type, decorated type and coordinated type). It is found that students who aim 
to be a gymnastic teacher associated with simple type of S-HTP, to be a Yogo teacher (school nurse) 
with decorated type of S-HTP and identity foreclosure status, to obtain a certificate of psychology 
with identity achievement status. These findings suggested future needs for supports to students' 
career development along with ego-identity development. 
 














































































































































































































 表１ 同一性地位クラスタのクラスタ重心 
現在の自己投入 過去の危機 将来の投入希求 
 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 
同一性達成群 2.086 0.247 0.558 0.697 1.460 0.745 
モラトリアム群 -0.273 0.594 0.731 0.752 0.410 0.722 
早期完了群 0.915 0.586 -0.909 0.965 -0.440 0.875 
同一性地位 
クラスタ 




    同一性達成 モラトリアム 早期完了 同一性拡散 合計 
度数 0 4 5 4 13 小学生 
中学生 調整済み残差 -1.5 -1.1 2.3 .4  
度数 6 19 4 10 39 
決定 
時期 高校生 
以降 調整済み残差 1.5 1.1 -2.3 -.4  



























られた(χ 2=11.451, df=3, 

























  志望なし 志望あり 合計 
度数 7 10 17 小学生 
中学生 調整済み残差 -3.0 3.0  
度数 36 9 45 
決定 
時期 高校生 
以降 調整済み残差 3.0 -3.0  
合計 度数 43 19 62 
  
 表４ 心理系資格取得志望の有無と同一性地位クラスタとの関連 
同一性地位４クラスタ 
    同一性達成 モラトリアム 早期完了 同一性拡散 合計 
度数 3 18 9 17 47 
志望なし 
調整済み残差 -2.6 -1.3 1.4 2.0  




調整済み残差 2.6 1.3 -1.4 -2.0  
合計 度数 6 23 9 17 55 
  
  表５ 養護教諭取得志望の有無と同一性地位クラスタとの関連 
同一性地位４クラスタ 
    同一性達成 モラトリアム 早期完了 同一性拡散 合計 
度数 5 17 4 12 38 
志望なし 
調整済み残差 .8 .7 -1.7 .2  




調整済み残差 -.8 -.7 1.7 -.2  
合計 度数 6 23 9 17 55 
  
 
 表６ 保健体育教員免許取得志望の有無とS-HTPクラスタとの関連 
S-HTP４クラスタ 
    単純型 隠蔽型 装飾型 統合型 合計 
度数 7 11 16 12 46 志望 
なし 調整済み残差 -3.4 .4 1.1 1.9  
度数 7 2 2 0 11 
保健
体育 志望 
あり 調整済み残差 3.4 -.4 -1.1 -1.9  
合計 度数 14 13 18 12 57 
  
 
 表７ 養護教諭免許取得志望の有無とS-HTPクラスタとの関連 
S-HTPクラスタ   
単純型 隠蔽型 装飾型 統合型 合計 
度数 14 10 9 6 39 志望 
なし 調整済み残差 2.9 .8 -2.0 -1.5  
度数 0 3 9 6 18 
養護
教諭 志望 
あり 調整済み残差 -2.9 -.8 2.0 1.5  







保健体育: χ2=12.245, df=3, p<.01, Fisher’s Exact 
p=.0084, p<.01; 養護教諭: χ2=11.608, df=3, p<.01, 



































































































































































































































を測定する DAM テストを開発している。また、HTP 法
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